






























Denne årsrapporten viser forsknings- og utredningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde i 
2008.  
 
Rapporten bygger på publikasjoner som er registrert i FORSKDOKs database FORSKPUB.  
Høyskolens ansatte er også engasjert i en rekke faglige aktiviteter som ikke er registrert i 
FORSKDOK, og som derfor ikke er inkludert i denne rapporten. 
 
Høyskolen i Molde har gjennom en lengre periode vært opptatt av å bygge opp 
forskningsmiljøet innen våre hovedområder logistikk og helse- og sosialfag og på tema som 
tilhører disse fagmiljøene. Sport er et nytt forskningsområder under utvikling. Det å bygge 
forskningssamarbeid med ledende nasjonale og internasjonale fagmiljø har i denne 
sammenhengen vært viktig. Den kompetanse som er utviklet ønsker vi å utvikle og utnytte i et 
aktivt og konstruktivt samarbeid med det regionale og nasjonale samfunns- og næringsliv. 
Publiseringen viser også i år god aktivitet på regionalt, nasjonalr og internasjonalt samarbeid.  
Vi takker ansatte for god innsats også i i 2008.  
 
Rapporten viser at forskningspubliseringen i 2008 har gått litt ned, men vi ligger fortsatt over 
nivået for 2006 og over gjennomsnittet for statlige høgskoler. Nedgangen kan være et uttrykk 
for naturlig variasjon, men den bør likevel utfordre oss mht å opprettholde og øke 
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FORSKNINGSMILJØET VED HØGSKOLEN I MOLDE 
  
Høyskolens faglige satsing tar utgangspunkt i de faglige hovedsøylene innenfor våre to avdelinger, 
Avdeling for helse og sosialfag (HS) og Avdeling for økonomi, informatikk og sosialfag (ØIS).  
Hovedtemaene er helse, samfunn, sport, informatikk, transportøkonomi og logistikk. Høyskolen legger 
fortsatt vekt på en styrking av kjerneområdet logistikk som her benyttes som en samlende betegnelse for 
vår flerfaglige satsing på temaområdet logistikk med innslag fra alle våre faglige hovedområder ved ØIS. 
Høyskolen har mastergradsstudier innen alle hovedområdene: logistikk og transportøkonomi, anvendt 
informatikk, organisasjon og ledelse samt helse- og sosialfag, og vi fikk i 2008 godkjent mastergrad i 
Football management. Det er en prioritert oppgave å videreutvikle det samlede høgskolemiljøet slik at 
en gjensidig støtter opp under en felles tverrfaglig satsing basert på samarbeid mellom ulike fagområder. 
Høyskolen legger vekt på å benytte de fagområdene som er unike i nasjonal sammenheng til en videre 
profilering og faglig utvikling. 
 
Høyskolen har i 2008 oppnevnt forskningskoordinatorer ved begge avdelingene. Hovedfunksjonen er å 
støtte, etablerte forskningsgrupper og initiere til nyetablering av operative forskningsgrupper i tråd med 
høgskolens strategiplan. Forskningsgruppene ledes av seniorforskere, som også skal fungerer som 
faglige veiledere og mentorer for yngre forskere.  
 
Tildeling av små driftsmidler fra NFR har bidratt til å støtte mindre forskningsprosjekter ved tildeling av 
midler til etablering av og vedlikehold av forskningsnettverk og igangsetting av mindre 
forskningsprosjekt ved å dekke reiser, deltakelse på internasjonale og nasjonale forskningskonferanser 
og publisering. Høyskolen er tildelt midler gjennom Strategisk høgskoleprosjekt innen området Supply 
Chain Management og optimeringsmodeller.   
 
Forskningen ved Avdeling ØIS er i stor grad knyttet til Møreforsking og/eller doktorgrads-programmet 
i logistikk. Hovedstrategien er logistikk med fokus på logistikkutfordringer innen sentrale sektorer eller 
næringer. 
 
Innen transportøkonomi samarbeider fagmiljøet nært med regionale og nasjonale 
samferdselsmyndigheter om forskning innen et bredt fagfelt. Fagmiljøet innen næringsøkonomi og 
evalueringsforskning er involvert i en rekke større regionale og nasjonale prosjekter. På oppdrag fra 
NFR er det gjennomført flere prosjekter knyttet til evaluering av næringsorienterte 
forskningsprogrammer. Det er videre arbeidet med økonomiske analyser for den maritime næringen og 
konjunkturovervåking på oppdrag fra Norges Bank.  
 
Høyskolen har under utvikling en forsterket forskningsinnsats rettet mot olje- og gassnæringen og mot 
den maritime næringen. Dette er i tråd med regionale prioriteringer fra Møre og Romsdal fylke. Med 
utgangspunkt i master- og doktorgradsoppgaver arbeides det med flere prosjekter knyttet til effektive 
logistikkløsninger ved basevirksomhet for olje- og gassinstallasjoner utenfor Midt-Norge. Høyskolen 
har over lang tid hatt et bredt forskningsmessig engasjement rettet mot den maritime næringen. Den 
maritime næringsklyngen har sin nasjonale hovedtyngde i Møre og Romsdal og utgjør en helt sentral 
posisjon i vårt eksportorienterte næringsliv.  
 
Fagmiljøet innen informatikk har størstedelen av sin forsknings- og utviklingsaktivitet på områder som 
kan samles under begrepet anvendt informatikk. Hovedaktivitetene er rettet mot høyskolens satsing på 
logistikk med arbeid innen industrirettede informatikkområder knyttet til optimering, e-business, 
datakommunikasjon, bredbåndsnett, visualisering og produksjonsplanlegging.  
 
Fagmiljøet innen samfunnsfag samarbeider om forskningsprosjekter innenfor organisering og ledelse i 
helsesektoren med Rokkansenteret og innen idrett med SNF. Det er gjennomført flere arbeider av 
omstilling og fornying i kommunesektoren. Innen juridiske fag er det arbeidet med prosjekter i helse- og 
sosialrett og i idrettsjus. Det arbeides videre med tema innen regional utvikling. 
 
Det er avlagt doktorgrader eller det arbeides med doktorgrads- og mastergradsprosjekter innen alle disse 
områdene. I tråd med overordnede prioriteringer er hovedtyngden av høyskolens forskningsaktivitet og 
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publisering innen disse feltene. Samtidig danner dette rammen for størstedelen av høyskolens samarbeid 
med arbeids- og næringsliv. I 2008 vil vi trekke fram følgende konkrete prosjekter:  
 
• FIESTA-prosjektet som handler handler om effektive transportløsninger, bl.a. ved avansert bruk 
at informasjonsteknologi, hvor et viktig element er identifisering av gods for koordinering av 
varestrømmen i verdikjeden. Prosjektet er finansiert av NFR.  
• Q-trans- prosjektet er en videreføring av en av de ansattes dr.gradsarbeid, og går ut på å 
produktifisere noen av de metodene som ble utviklet. Det er finansiert av NFR. 
•  DOMINANT-prosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom HiMolde, SINTEF og NTNU, 
har som mål å forbedre metoder for planlegging av vei - og sjøbasert transport. Prosjektet er 
finansiert av NFR.  
• Effektivisering av verdikjeden for olje- og gassindustrien er er prosjekt som er finansiert av 
Midt-Norsk Forskningsfond.  
• X2X Maritime-prosjektet har som formål å effektivisere dataflyt, beslutningsgrunnlag og 
planlegging av integrerte operasjoner i forsyningstjenesten til olje- og gassvirksomheten. 
Prosjektet startet som et forprosjekt i VRI.  
• FORNY - Forskningsbasert nyskaping har til hensikt å stimulere til kommersialisering av 
forskningsresultater, og er et tett samarbeid med de andre høyskolene i Midt-Norge, samt med 
Leiv Eriksson Nyskaping (Trondheim) og Molde Kunnskapspark. Prosjektet er finansiert av 
NFR.  
• Gjennom høyskolens deltagelse i VRI-prosjektet er det satt i gang fire logistikkprosjekter for og 
med næringslivet, alle knyttet til den maritime industrien i fylket.  
 
Høyskolen har de siste årene utviklet en betydelig aktivitet innen Sport Management, og det er det siste 
årene publisert flere vitenskapelig arbeider på dette feltet.  
 
Kjerneområdet for forskningen ved avdeling HS, er praksisnær klinisk forskning, relatert til 
mastergraden i kliniske hjelperelasjoner. Det vil si at problemstillingene omhandler sentrale forhold i 
hjelperelasjonen, de utvikles i tett samarbeid med det kliniske feltet, og har som mål å utvikle og bedre 
profesjonelles kunnskap/praksis, samt pasienters helse og velvære, livskvalitet og mestring / 
myndiggjøring. Fellesnevneren for forskningen er relasjon og kommunikasjon og samhandling i 
hjelperforholdet. Ansatte er involvert i utviklingsprosjekter innen blant annet psykisk helsearbeid, 
fysisk funkjsonshemming, aldersdemens, tverrprofesjonelt samarbeid og sykepleiedokumentasjon. 
Flere av prosjektene er knyttet opp til kvalifiseringsprogram for førstelektor. Tre ansatte ved avdelingen 
er opptatt som doktorgradsstudenter ved andre læresteder.  
 
Avdelingen har i 2008 deltatt i flere nasjonale og internasjonale prosjekter samarbeidsprosjekter: 
• Tverrprofesjonelt samarbeid i Barnevernet i Norge i samarbeid med Universitetet i Stavanger, 
Høgskolen i Bodø og Nordic School of Public health.  
• Utvikling og validering av ”The Early Recognition Method” som voldsforebyggende strategi i 
sikkerhetspsykiatriske avdelinger i samarbeid med Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, 
og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Buskerud.  
• Varsling av uetisk atferd og medisinske feil i samarbeid med James Cook University er i 
avslutningsfasen.  
• Avdelingen har deltatt i tre internasjonale forskningsprosjekt hvor samarbeidspartnere er i 
Skottland og Singapore om utvikling av en electronisk multi media profil for voksne langvarig 
funksjonshemming og kommunikasjonsproblemer. Dette området er også støttet av 
Norgesuniversitetet gjennom et IKT-prosjekt.  
 





OVERSIKT OVER PUBLISERINGSVIRKSOMHET 
 
Høyskolen registrerer alle publikasjoner i den nasjonale databasen Forsk Pub som igjen er 
knyttet opp til NSD/DBH og ITAR. Det er kun publisering i godkjente publiseringskanaler som 
kan rapporteres som vitenskapelig publisering. I tabellen nedenfor gis en oversikt over 
vitenskapelig publisering i godkjente kanaler for de fem siste årene. 
 
Vitenskapelig publisering  2004   2005   2006   2007   2008 
 
 
Antall publikasjoner     14    26    35    51    45 
Publikasjonspoeng     15.9   22.9   38.5   42.3   37.8 
 
 
Den gjennomsnittlige økningen i antall publikasjoner i perioden 2004-2007 var på 12.3, mens 
økning i publikasjonspoeng innenfor samme periode var 8.8. I 2008 falt både antall 
publikasjoner og publikasjonspoeng med henholdsvis 6 og 4.5. Dette innebærer for Molde en 
endring i poeng på -10.6 % fra året før. Gjenomsnittet i publikasjonspoeng per fagårsverk ved 
atalige høgskoler er 0,2, og 0, 4 ved Høgskolen i Molde, HS 0,2 og ØIS 0,5. Den 
gjennomsnittlige økningen for Statlige høgskoler var 11,6 %.  
 
Oversikt i forhold til den avdelingsvise produksjonen i 2008 vises i tabellen under. Tallene i 
parentes angir skåre i 2007. 
 
Tall for 2008: Vitenskapelige publiseringskanaler 
 
 
Institusjon A11 A15 A22 A25 B11 Sum Pbl.poeng 
Avdeling HS 7 1 1 0 0 9  (12) 10.2 (9.0) 
Avdeling ØIS 21 1 14 0 0 36 (39) 27.6 (33.3) 
Totalt 28 2 15 0 0 45 (51) 37.8 (42.3) 
 
Publikasjonspoeng i parantes angir poengene i 2007 
 
Som tabellen viser, har HS økt sine publikasjonspoeng i perioden med 0.8, mens ØIS har 
redusert poengene med 4.5. Høgskolen har aktivitet utover poenggivende virksomhet, og i 
tabellen under framstilles denne aktiviteten for 2008. I parentes angis produksjonen for 2007. 
For hver enkelt publikasjonskategori angis endringer fra 2007. Dette for å framstille et bilde av 




Antall publikasjoner totalt fordelt på avdelinger og alle aktuelle publikasjonskategorier i 
2007 (i parentes) og 2008, samt differenser  
 
 
A11: Fagfellevurdert artikkel i 
internasjonalt tidsskrift 
HS:  7 (8)  -1 
ØIS: 20 (23) -3 
Sum: 27 (31) -4 
A43: Intervju av 
faglig/vitenskapelig karakter 
 
HS:  4 (0) +4 
ØIS: 0 (2) -2 
Sum: 4 (2) +2 
A15:Fagfellevurdert artikkel i 
nasjonalt tidsskrift 
HS:  1 (3) -2 
ØIS:1 (2)  -1 
Sum: 2 (5) -3 
A52: Debattinnlegg i tidsskrift HS:  4 (0) +4 
ØIS: 0 (2) -2 
Sum:4 (2) +2  
A17: Artikkel i populærvit 
Tidsskrift 
HS:  0 (0) 0 
ØIS: 2 (0) +2  
Sum:2 (0) +2  
A53: Konferanseabstract i 
Tidsskrift 
HS:  14 (0) +14 
ØIS: 0 (0) 0 
Sum:14 (0) +14 
A18: Artikkel i fag-/ 
bransjetidsskrift 
HS:  2 (2) 0 
ØIS: 2 (8) -6 
Sum:4 (10) -6  
B12: Lærebok HS:  0 (0) 0 
ØIS: 1 (0) +1 
Sum:1 (0) +1 
 
A21: Kapittel i lærebok 
HS:  1 (0) +1 
ØIS: 0 (0) 0 
Sum: 1 (0) +1   
B13: Fagbok HS:   0 (0) 0 
ØIS:  1 (0) +1 
Sum: 1 (0) +1 
A22: Artikkel i vit.antologi HS:  1 (1) 0 
ØIS: 14 (14) 0 
Sum:15 (15) 0 
C13: Doktoravhandling HS:   1 (0) +1 
ØIS: 4 (1) +4 
Sum: 5 (1) +5 
A24: Kapittel i fagbok HS:   2 (1) +1 
ØIS: 4 (2) +2 
Sum: 6 (3) +3 
C16: Masteroppgave HS:  2 (0) +2 
ØIS: 0 (0) 0 
Sum:2 (0) +2 
A33: Konferanseabstr. i 
Rapport 
HS:  4 (4) 0 
ØIS: 8 (13) -5 
Sum:12 (17) -5 
C17: Rapporter i institusjons- 
Serie 
HS:  1 (0) +1 
ØIS: 21 (25) -4 
Sum: 22 (25) -3 
A41: Kronikk/anmeld. i 
fagtidsskrift 
HS:   0 (0) 0 
ØIS: 6 (5) +1 
Sum: 6(5) +1 
C18: Institusjonsrapport HS:  1 (0) +1 
ØIS: 1 (0)+1 
Sum:2 (0) +2 
A42: Kronikk i dags-/ 
Ukepresse 
HS:  1 (1) 0 
ØIS: 23 (6) +21 
(sjekke) 
Sum: 30 (7) +23 
D13: Invitert foredrag ved int 
Vitenskapelig konferanse 
HS:  4 (5) -1 
ØIS: 12 (38) -26 
Sum:16 (43) -27 
D16: Foredrag ved internasj 
vitenskapelig konferanse  
HS:  24 (4) +20 
ØIS: 42 (27) +15 
Sum: 66 (31) +35  
D33: Foredrag/poster ved 
fagmøte/fagmesse 
HS: 14 (16) -2 
ØIS: 19 (19) 0 
Sum:33 (35) -2 
D19: Poster ved internasj 
Konferanse 
HS:  3 (1) +2 
ØIS: 0 (3) -3 
Sum:3 (4) -1 
D41: Populærvitenskapelig 
Foredrag 
HS:  0 (1) -1 
ØIS: 2 (1) +1 
Sum:2 (2) 0 
D23: Invitert foredrag ved 
nasjonal vitensk konferanse 
HS:  7 (7) 0 
ØIS: 7 (6) +1 
Sum:14 (13) +1 
D42: Gjesteforelesning HS:  7 (13) -6 
ØIS: 20 (20) 0 
Sum:27 (33) -6 
D26: Foredrag ved nasjonal 
vitenskapelig konferanse 
HS:  4 (0) +4 
ØIS: 1 (0) +1 
Sum:5 (0) +5 
X15: Deltagelse i radio/TV program 
av faglig/vit interesse 
HS:  0 (0) 0 
ØIS: 1 (0) +1 
Sum:1 (0) +1 
D29: Poster ved nasjonal 
vitenskapelig konferanse 
HS:  4 (1) +3 
ØIS: 0 (1) -1 




HS har økt mengden av nivå 2 artikler, ”foredrag ved internasjonale konferanser” og har bidratt 
med flere ”foredrag ved nasjonale vitenskapelige konferanser” sammenlignet med 2007. 
Samtidig ses en reduksjon i ”antall gjesteforelesninger”. Ellers har avdelingen en ganske 
uendret profil.  
 
ØIS har spesielt hatt økning i antall ”kronikker i dags-/ og ukepressen” og ”foredrag ved 
internasjonale vitenskapelige konferanser i 2008”. Samtidig ser vi en markant nedgang i 




AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
FAGLIGE STILLINGER PR. 31.12.2008 
 
Professor 
Stål Bjørkly, dr.psychol. 
Kolbein Lyng, mag.art. 
Susan Balandin, PhD 
 
Professor II 
Thor-Johan Ekeland, dr.philos 20 % 
 
Førsteamanuensis 
Else Lykkeslet, dr.polit. 
Steinar Thorød, dr.philos. 
Ingela Johansson, PhD (30 %) 
Solfrid Vatne, dr.polit (rektor) 
 
Førstelektor 
Ragnhild KA Michaelsen, cand.san 
Ole David Brask, cand.psychol 
Atle Ødegård, Ph.D 
Kari Johanne Westad Hauge, cand.san.  
Torill Helene Skrondal, cand.san (20 %) 
 
Dekan 
Kari Johanne Westad Hauge (cand.san) 
 
Høgskolelektor 
Tore Andestad, cand.polit, (midlertidig 30 %) 
Hege Bakken, cand.polit 
Inger Elisabeth Bergum, Master i samfunnsplanlegging og leiing 
Anne Madeleine Botslangen, cand.polit (80 %) 
Kari Dahl, cand.san 
Trude Fløystad Eines, cand.polit 
Anne Berit Fillingsnes, cand.polit (80 %) 
Cecilie K Utheim Grønvik, cand.polit 
Lillian Bjerkeli Grøvdal, MPH 
Hege Bente Hol, cand.san 
Heidi Viviann Haavardsen, cand.san  
Hans G. Inderhaug, cand.polit 
Signe Gunn Julnes, cand.polit 
Else Jørgensen, cand.polit 
Grethe Jørgensen, cand.polit (midlertidig 100 %) 
Nina Helena Lystrup, MPA 
Elfrid Måløy, master i helsevitenskap 
Britt Mari Olsen, master i sykepleievitenskap 
Marit Sandøy, master i helsevitenskap 
Vigdis Gunvor Reite, cand.san (midlertidig 100 %) 
Sølvi Standal, cand.san 
Gerd Unni Stavik, candsan 
Ragnhild Sættem, master i helse- og sosialfag (midlertidig 100 %) 
Ingeborg Ulvund, cand.polit 
Jeanette Varpen Unhjem, master i kriminologi 
May Østby, cand.san  
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Gerd-Anne Bråttvik, vernepleier (vikar 100 %) 
Kristine Eikrem, vernepleier 
Anne Gutteberg, sykepleier, (vikar 100 %)) 
Wenche Mongstad Heggedal, sykepleier, (vikar 100 %) 
Elisabeth Hoem, sykepleier (vikar 100 %) 
Kaspara Bugge Jensen, sykepleier, (vikar 75 %) 
Elin Mordal, sykepleier (midlertidig 100 %) 
Kjellaug Klock Myklebust, sykepleier (midlertidig 50 %) 
Tone H. Otterlei, sykepleier 
Trine Tafjord, cand.mag (60 %) 
Torunn Staveland Viken, sykepleier, (80 %) 
 
Stipendiat 
Vibeke Glørstad, cand.polit 
Aud Jorunn Orøy, cand.san 




PUBLIKASJONER VED AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
 
 
 A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 
 
Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth 
The psychosocial impact on siblings of people with lifelong physical disability: A review of the 
literature; Journal of Developmental and Physical Disabilities. 20, (5): 485-507. 2008. ISSN 
1056-263X 
 
Eines, Trude Fløystad; Lykkeslet, Else 
Hvilke forhold kan bidra til opplevelse av tillit i relasjon mellom helsepersonell og pårørende; Nordisk 
tidsskrift for helseforskning. 4, (1):65-77.2008. ISSN 1504-3614 
 
Vatnar, Solveig Karin Bø; Bjørkly, Stål 
An interactional perspective of intimate partner violence: An in-depth semi-structured interview of a 
representative sample of help-seeking women; Journ mily Violence 23, (4):265-279.2008. ISSN 
0885-74-82 
 
Vatne, Solfrid, Bjørkly, Stål 
Empirical evidence for using subjective quality of life as an outcome variable in clinical studies - A 
meta-analysis of correlates and predictors in persons with a major mental disorder living in the 
community; Clinical Psychology Review.28, (5):869-889.2008. ISSN 0272-7358 
 
Vatne, Solfrid; Hoem, Elisabeth 
Acknowledging communication : a milieu-therapeutic approach in mental health care; Journal of 
Advanced Nursing.61, (6):690-698.2008. ISSN 0309-2402  
 
Vatne, Solfrid; Fagermoen, May Solveig 
Event-oriented data integration: a qualitative strategy in studying professional practice; Research and 
Theory for Nursing Practice.22, (1):38-55.2008. ISSN 1541-6577 
 
Ødegård, Atle; Hagtvet, Knut A,; Bjørkly, Stål 
Applying aspects of generalizability theory in preliminary validation  of the Multifacet Interprofessional 




A 15 Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift 
 
Dahl, Kari; Julnes, Signe Gunn; Vatne, Solfrid 
Den glemte anamnesen… er det samsvar mellom pasientens opplevelse av egen helse og sykepleierens 





A18 : Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 
 
Aass, Hilda-Karin  
Økt samarbeid og etisk refleksjon. Sykepleien : organ for Norsk sykepleierforbund. 96, (09/08):  
76 - 78. 2008. ISSN 0806-7511.  
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Vatne, Solfrid  
Development of professional knowledge in action: experiences from an action science design 
focusing on "Acknowledging Communication" in mental health. Encyclopaideia: Rivista di 
fenomenologia pedagogia formazione. 24, (XII): 2008. ISSN 1590-492X.  
 
 
A21 : Kapittel i lærebok 
 
Ulvund, Ingeborg  
Sykepleie til pasienter med gynekologiske sykdommer. I: Klinisk sykeplei: Sykepleieboken b.3  
/ Unni Knutstad (red.). s. 679 - 737. Oslo: 2008. ISBN 9788279500865.  
 
 
A22 : Artikkel i vitenskapelig antologi 
 
Vatne, Solfrid  
Anerkjennende tilnærming: et grunnleggende terapeutisk prinsipp i psykiatrisk sykepleie. I: Se 
mennesket - om forskning og klinisk arbeid i psykiatrisk sykepleie / Bengt  Karlsson (red.). s. 
40-63. Oslo: 2008. ISBN 9788205380356.  
 
 
A24 : Kapittel i fagbok 
 
Balandin, Susan  
Communication, ageing, and health. Proceedings of the Ninth Biennial Research Symposium of 
the International Society for Augmentative and Alternative Communication, 
Düsseldorf-Kaiserswerth, Germany, August 2006, s. 20 - 25. Toronto, Ontario, Canada: 2008. 
ISBN 9780968418673.  
 
Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth  
Am I my brother's keeper? Proceedings of the Ninth Biennial Research Symposium of the 
International Society for Augmentative and Alternative Communication, 




A33: Konferanseabstract i rapport 
 
Glørstad, Vibeke  
Theatre as performing citizenship in Zimbabwe. 51st IFTR/FIRT Annual Conference - 
Re-Constructing Asian-ness(es) in the Global Age : Abstracts. s. 38. Seoul, South Korea, 
Department of Theatre and Division of Performing Arts & Film - Video: 2008.  
 
Lykkeslet, Else; Furesund, Anna Sofie; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti  
Sansestimulering - metode og møte. 19th Nordic Congress of Gerontology, May 25.-28., 2008, 
Oslo :  Ageing, dignity and diversity, Abstracts. s. 67 - 68. Oslo, Nordisk gerontologisk 
forening: 2008.  
 
Lykkeslet, Else; Furesund, Anna Sofie; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti  
Sansestimulering - metode og møte. 18th Alzheimer Europe Conference : Breaking Barriers, 
Final programme and book of abstracts. s. 58. Oslo, Norwegian Alzheimer Association, NHA: 
22-25 May 2008.  
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Roaldset, John Olav; Bjørkly, Stål; Bakken, Anne M.; Götestam, K O  
Lipids and serotonin as predictors of physical self-harm in an acute psychiatric unit. Journal of 
Czech and Slovak Psychiatry. XIV World Congress of Psychiatry, 20-25 September 2008, 
Prague, Czech Republic : Abstracts, Supplementum 2. s. 606. 104. utg. Prague, Czech 
Republic, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně : 2008. ISSN 1212-0383.  
 
 
A42 : Kronikk i dags-/ukepresse 
 
Iversen, Hans Petter; Ødegård, Atle  
De skjulte ressursene i psykiatrien. Romsdals Budstikke. 2008-09-27, s. 53. ISSN 0806-5160.  
 
 
A43 : Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter 
 
Hervik, Arild; Vatne, Solfrid  
En ny gjøkunge. Romsdals Budstikke. 2008-01-22, s. 16. ISSN 0806-5160. 
 
Vatne, Solfrid  
Vil ha damer over 30. Romsdals Budstikke. 2008-08-02, s. 8. ISSN 0806-5160. 
 
Vatne, Solfrid  
Fikk ja i fjor, nei i år : Høgskolen i Molde fortvilt over Helsedirektoratets studiepolitikk.  
Romsdals Budstikke. 2008-03-08, s. 20-21. ISSN 0806-5160. 
 
Vatne, Solfrid  
Rammet av Nokut-rot : krever rolleavklaring. Forskerforum : tidsskrift for Forskerforbundet.  
40 (7): 5. 2008.  
 
 
A53 : Konferanseabstract i tidsskrift 
 
Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn; Sheppard, Justine Joan; Hanley, Leah  
Experiences of mealtimes: Perspectives of older adults with physical disability. Journal of 
Intellectual Disability Research. People with Intellectual Disabilities: Citizens of the World - 
Congress Abstracts: 13th World Congress International Association for the Scientific Study of 
Intellectual Disabilities, (8 & 9): 650 - 650. 2008. ISSN 0964-2633.  
 
Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn; Sheppard, Justine Joan; Hanley, Leah  
Dysphagia disorders Survey and SWAL-QOL: Mealtime assessment for adults with cerebral 
palsy. Journal of Intellectual Disability Research. People with Intellectual Disabilities: 
Citizens of the World - Congress Abstracts: 13th World Congress International Association for 
the Scientific Study of Intellectual Disabilities, (8 & 9): 783 - 783. 2008. ISSN 0964-2633.  
 
Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn  
Communication. Journal of Intellectual Disability Research. People with Intellectual 
Disabilities: Citizens of the World - Congress Abstracts: 13th World Congress International 




Berg, N.; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
'He doesn't like being with the oldies' : Living in a nursing home with an intellectual diasability. 
Journal of Intellectual Disability Research. People with Intellectual Disabilities: Citizens of the 
World - Congress Abstracts: 13th World Congress International Association for the Scientific 
Study of Intellectual Disabilities, (8 & 9): 785. 2008. ISSN 0964-2633.  
 
Berg, N.; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
She's got mental problems. Journal of Intellectual Disability Research. People with Intellectual 
Disabilities: Citizens of the World - Congress Abstracts: 13th World Congress International 
Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, (8 & 9): 768. 2008. ISSN 
0964-2633.  
 
Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth  
Building networks for independence : the experience of adults with cerebral palsy. Journal of 
Intellectual Disability Research. People with Intellectual Disabilities: Citizens of the World - 
Congress Abstracts: 13th World Congress International Association for the Scientific Study of 
Intellectual Disabilities, (8 & 9): 717. 2008. ISSN 0964-2633.  
 
Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth  
Instrumental, social and emotional support offered by non-disabled adult siblings to brothers 
and sisters with cerebral palsy. Journal of Intellectual Disability Research. People with 
Intellectual Disabilities: Citizens of the World - Congress Abstracts: 13th World Congress 
International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, (8 & 9): 714. 2008. 
ISSN 0964-2633.  
 
Hemsley, Bronwyn; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
Single parent fathers : providing care and support in hospital to adults with disability and 
complex communication needs. Journal of Intellectual Disability Research. People with 
Intellectual Disabilities: Citizens of the World - Congress Abstracts: 13th World Congress 
International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, (8 & 9): 714. 2008. 
ISSN 0964-2633.  
 
Hines, Monique; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
Gender and the meaning of parenting an adult with autism. Journal of Intellectual Disability 
Research. People with Intellectual Disabilities: Citizens of the World - Congress Abstracts: 
13th World Congress International Association for the Scientific Study of Intellectual 
Disabilities, (8 & 9): 715. 2008. ISSN 0964-2633.  
 
Hines, Monique; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
Blaming the autism : older parents, perceptions of their adult  sons and daughters with autism. 
Journal of Intellectual Disability Research. People with Intellectual Disabilities: Citizens of the 
World - Congress Abstracts: 13th World Congress International Association for the Scientific 
Study of Intellectual Disabilities, (8 & 9): 715. 2008. ISSN 0964-2633.  
 
Lyng, Kolbein  
Autonomy as explained by autism diagnosis, age, cohort, language skills and challenging 
behaviour. Journal of Intellectual Disability Research. People with Intellectual Disabilities: 
Citizens of the World - Congress Abstracts: 13th World Congress International Association for 
the Scientific Study of Intellectual Disabilities, (8 & 9): 674 - 674. 2008. ISSN 0964-2633.  
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Lyng, Kolbein  
Aging with intellectual disability and the ignorance about  age-related sensory problems. 
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. Abstracts from the 16th Annual 
Roundtable of the  IASSID Special Interest Research Group in Aging and Intellectual 
Disabilities, (1): 28. 2008. ISSN 1741-1122.  
 
Stancliffe, Roger J.; Balandin, Susan; Wiese, Michele Y.  
End-of-life care and dying : choices and needs of people with  intellectual disability and their 
carers. Journal of Intellectual Disability Research. People with Intellectual Disabilities: 
Citizens of the World - Congress Abstracts: 13th World Congress International Association for 
the Scientific Study of Intellectual Disabilities, (8 & 9): 653. 2008. ISSN 0964-2633.  
 
Østby, May  
Staff perceptions of daily ethical challenges in the interaction with people with intellectual 
disabilities. Journal of Intellectual Disability Research. People with Intellectual Disabilities: 
Citizens of the World - Congress Abstracts: 13th World Congress International Association for 
the Scientific Study of Intellectual Disabilities, (8 & 9): 783 - 783. 2008. ISSN 0964-2633.  
 
 
C13 : Doktoravhandling 
 
Ødegård, Atle  
Exploring perceptions of interprofessional collaboration in child mental health care. (Series of 
dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo ; 116). Oslo: 
Unipub forlag, 2008. 97, [116] s. ISSN 1504-3991.  
 
 
C16 : Masteroppgave 
 
Sandøy, Marit  
EPJ, mestring og ambivalens i en kompleks hverdag : sykepleieres erfaringer med elektronisk 
pasientjournal. Masteroppgave i helsevitenskap - Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet. Trondheim, M. Sandøy, 2008, 89 s.  
 
Settemsdal, Elfrid Måløy  
Ansvarsutvikling : en pådriver for et forsvarlig system : en studie om legemiddelhåndtering og 
feil og avvik med medisiner blant kliniske sykepleiere på sykehus. Masteroppgave i 
helsevitenskap - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Trondheim: E. M. Settemsdal, 
2008. 113 s.  
 
 
C18 : Institusjonsrapport 
 
Brask, Ole David; Østby, May 
Ambisjonsgrupper i vernepleierutdanningen. En utprøving av gruppeinndelinger etter 
ambisjonsnivå. Møreforsking Molde AS, 2008. 73 s. 
 
Lyng, Kolbein; Svingen, Else Marie  
Sjekkliste for kartlegging av kombinerte alvorlige sansetap blant eldre. (Rapport ; IS-1513). 
Oslo: Helsedirektoratet, 2008. 8 s.  
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D13 : Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Balandin, Susan  
Ageing with lifelong disabilities. Challenging images of elderly, Molde, Norway,  
2008-05-19 - 2008-05-23.  
 
Lyng, Kolbein  
Ageing and cognition : facts and fiction. Challenging images of elderly, Molde, Norway,  
2008-05-19 - 2008-05-23.  
 
Vatne, Solfrid  
Miljøterapeutiske utfordringer ved psykosebehandling. I. [ppt]. Nordisk psykiatrikonferanse 
2008 : Schizofrenidagene i Stavanger, Stavanger, 2008-11-03 - 2008-11-07.  
 
Vatne, Solfrid  
Miljøterapeutiske utfordringer ved psykosebehandling. II. [ppt]. Nordisk psykiatrikonferanse 
2008 : Schizofrenidagene i Stavanger, Stavanger, 2008-11-03 - 2008-11-07.  
 
 
D16 : Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Balandin, Susan; Dark, Leigha; Hemsley, Bronwyn; Dew, Angela  
Providing feedback to research participants with  complex communication needs : how can we 
do this? ISAAC 2008 : 13th Biennial Conference - International Society for Augmentative and 
Alternative Communication, Montréal, Québec, Canada, 2008-08-02 - 2008-08-07.  
 
Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn; Sheppard, Justine Joan; Hanley, Leah  
Dysphagia disorders Survey and SWAL-QOL : Mealtime assessment for adults with cerebral 
palsy. People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th World Congress 
International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape Town, South 
Africa, 2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn; Sheppard, Justine Joan; Hanley, Leah  
Experiences of mealtimes : perspectives of older adults with physical disability. People with 
Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th World Congress International Association 
for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape Town, South Africa, 2008-08-25 - 
2008-08-30.  
 
Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn  
Communications. People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th World 
Congress International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape 
Town, South Africa, 2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Berg, N.; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
She's got mental problems. People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th 
World Congress International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, 
Cape Town, South Africa, 2008-08-25 - 2008-08-30.  
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Berg, N.; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
'He doesn't like being with the oldies' : Living in a nursing home with an intellectual diasability. 
People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th World Congress International 
Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape Town, South Africa,  
2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Bjørkly, Stål; Stang, Jan; Sandli, Christine Soot; Moger, Tron Anders  
Univariate and multivariate findings from a 4-year study of patients admitted to a Norwegian 
maximum security unit. 8th Annual IAFMHS Conference : The Interface between Forensic and 
General Mental Health Services, Vienna, Austria, 2008-07-14 - 2008-07-16.  
 
Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth  
Instrumental, social and emotional support offered by non-disabled adult siblings to brothers 
and sisters with cerebral palsy. People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 
13th World Congress International Association for the Scientific Study of Intellectual 
Disabilities, Cape Town, South Africa, 2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn; Sheppard, Justine Joan; Hanley, Leah  
Experiences of mealtimes : perspectives of older adults with physical disability. People with 
Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th World Congress International Association 
for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape Town, South Africa, 2008-08-25 - 
2008-08-30.  
 
Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn  
Communications. People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th World 
Congress International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape 
Town, South Africa, 2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Berg, N.; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
She's got mental problems. People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th 
World Congress International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, 
Cape Town, South Africa, 2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Berg, N.; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
'He doesn't like being with the oldies' : Living in a nursing home with an intellectual diasability. 
People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th World Congress International 
Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape Town, South Africa,  
2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Bjørkly, Stål; Stang, Jan; Sandli, Christine Soot; Moger, Tron Anders  
Univariate and multivariate findings from a 4-year study of patients admitted to a Norwegian 
maximum security unit. 8th Annual IAFMHS Conference : The Interface between Forensic and 
General Mental Health Services, Vienna, Austria, 2008-07-14 - 2008-07-16.  
 
Bjørkly, Stål  
Analysis of childhood physical/sexual victimization and history of violence against others in a 
sample of patients admitted to a Norwegian high-security unit : are univariate methods reliable? 
The European Violence in Psychiatry Research Group symposium, Reggio Emilia, Italy,  
2008-04-17 - 2008-04-19.  
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Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth  
Instrumental, social and emotional support offered by non-disabled adult siblings to brothers 
and sisters with cerebral palsy. People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 
13th World Congress International Association for the Scientific Study of Intellectual 
Disabilities, Cape Town, South Africa, 2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth  
Building networks for independence : the experience of adults with cerebral palsy. People with 
Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th World Congress International Association 
for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape Town, South Africa, 2008-08-25 - 
2008-08-30.  
 
Glørstad, Vibeke  
Theatre as performing citizenship in Zimbabwe. 51st IFTR/FIRT Annual Conference - 
Re-Constructing Asian-ness(es) in the Global Age, Seoul, South Korea, 2008-07-14 - 
2008-07-19.  
 
Hemsley, Bronwyn; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
Single parent fathers : providing care and support in hospital to adults with disability and 
complex communication needs. People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 
13th World Congress International Association for the Scientific Study of Intellectual 
Disabilities, Cape Town, South Africa, 2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Hines, Monique; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
Blaming the autism : older parents, perceptions of their adult sons and daughters with autism. 
People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th World Congress International 
Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape Town, South Africa,  
2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Hines, Monique; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
Gender and the meaning of parenting an adult with autism. People with Intellectual Disabilities 
: Citizens of the World : 13th World Congress International Association for the Scientific Study 
of Intellectual Disabilities, Cape Town, South Africa, 2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Jørgensen, Else  
Public health clinic for older people. Challenging images of elderly, Molde, Norway,  
2008-05-19 - 2008-05-23.  
 
Lykkeslet, Else; Furesund, Anna Sofie; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti  
Sansestimulering - metode og møte. 19th Nordic Congress of Gerontology : Ageing, dignity 
and diversity, Oslo, 2008-05-25 - 2008-05-28.  
 
Lykkeslet, Else; Furesund, Anna Sofie; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti  
Sansestimulering - metode og møte. 18th Alzheimer Europe Conference : Breaking Barriers, 
Oslo, 2008-05-22 - 2008-05-25.  
 
Lykkeslet, Else; Skrondal, Torill  
Sensory stimulation - methods and meetings among people with dementia and difficult 
behaviour : results from research in Molde. Challenging images of elderly, Molde, Norway,  
2008-05-19 - 2008-05-23.  
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Lyng, Kolbein  
Autonomy as explained by autism diagnosis, age, cohort, language skills and challenging 
behaviour. People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th World Congress 
International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape Town, South 
Africa, 2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Roaldset, John Olav; Bjørkly, Stål; Bakken, Anne M.; Götestam, K O  
Lipids and serotonin as predictors of physical self  harm in an acute psychiatric unit. XIV World 
Congress of Psychiatry, Prague, Czech Republic, 2008-09-20 - 2008-09-25.  
 
Roaldset, John Olav; Hartvig, Pål; Bjørkly, Stål  
A screening instrument of violence risk after discharge from an acute psychiatric unit : a 
prospective follow-up study of V-RISK-10. 8th Annual IAFMHS Conference : The Interface 
between Forensic and General Mental Health Services, Vienna, Austria, 2008-07-14 - 
2008-07-16.  
 
Stancliffe, Roger J.; Balandin, Susan; Wiese, Michele Y.  
End-of-life care and dying : choices and needs of people with intellectual disability and their 
carers. People with Intellectual Disabilities : Citizens of the World : 13th World Congress 
International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape Town, South 
Africa, 2008-08-25 - 2008-08-30.  
 
Østberg, Bjørn; Hartvig, Pål; Skjønberg, Mona; Bjørkly, Stål  
Perceptions of competency regarding assessment and management of violence risk in acute 
psychiatric patients before and after an educational program. 8th Annual IAFMHS Conference 
: The Interface between Forensic and General Mental Health Services, Vienna, Austria, 
2008-07-14 - 2008-07-16.  
 
Østby, May  
Staff perceptions of daily ethical challenges in the interaction with people with intellectual 
disabilities. People with Intellectual Disabilities: Citizens of the World : 13th World Congress 
International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Cape Town, South 
Africa, 2008-05-25 - 2008-08-30.  
 
 
D19 : Poster ved internasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Bakken, Hege; Østby, May  
ICT? - I'm not familiar with IT! : Challenges in a net-supported part-time bachelor degree for 
social educators. ONLINE EDUCA BERLIN 2008 : 14th International Conference on 
Technology Supported Learning & Training, Berlin, Germany, 2008-12-03 - 2008-12-05.  
 
Balandin, Susan; Hines, Monique  
The impact of lectures by people who use AAC on student learning. ISAAC 2008 - 13th 
Biennial Conference - International Society for Augmentative and Alternative Communication, 
Montréal, Québec, Canada, 2008-08-02 - 2008-08-07.  
 
Hanley, Leah; Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn; Sheppard, Justine Joan  
Understanding mealtime changes for adults with  cerebral palsy who use AAC. ISAAC 2008 : 
13th Biennial Conference - International Society for Augmentative and Alternative 




D23 : Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Inderhaug, Hans; Erlandsen, Tina Mari  
Studenterfaringer med oppgaver i medikamentregning. "Alt rett -på historisk grunn" : 
Fagkonferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering, Oslo, 2008-04-23 - 2008-04-24.  
 
Jørgensen, Else; Hole-Drabløs, Bjørg; Krogseth, Johanne  
Undervisningsprogram til pasienter med hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris. 
Hjertemedisinsk Regionmøte Helse Midt-Norge, Molde, 2008-04-17 - 2008-04-18.  
 
Lykkeslet, Else  
Sansestimulering. Omsorg 2008 : mestring - muligheter og mening, Trondheim,  
2008-03-10 - 2008-03-12.  
 
Vatne, Solfrid  
Grensesetting i miljøterapi. Brobyggerseminaret 2008, Kristiansand, 2008-10-15.  
 
Vatne, Solfrid  
Brukermedvirkning i praksis [ppt]. Den 8. sykepleiekongressen, Trondheim,  
2008-09-17 - 2008-09-19.  
 
Vatne, Solfrid  
Korrigere og anerkjenne - en utfordring i samhandling med pasienter med utfordrende atferd : 
fokus på miljøterapi. ISPS Norge : fagkonferanse - "Egenopplevelsen i psykosen", Hamar,  
2008-02-14 - 2008-02-15.  
 
Østby, May  
"Ikke bare er du utviklingshemmet - men så er du stygg i tøyet" : Miljøarbeidernes opplevelse 
av dagligdagse utfordringer i samhandling med utviklingshemmede. Årskonferanse - Møre og 
Romsdal fylkeslag av NFU, Molde, 2008-04-05.  
 
 
D26 : Foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Roaldset, John Olav; Bjørkly, Stål; Moger, Tron Anders; Bakken, Anne M.; Götestam, K 
O  
Lipider og serotonin som prediktorer for suicidal-, selvskade- og voldsatferd hos akutt innlagte 
psykiatriske pasienter. Årsmøtet Norsk Psykiatrisk forening, Oslo, 2008-01-14 - 2008-01-18.  
 
Settemsdal, Elfrid Måløy  
Ansvarsutvikling - en pådriver for et forsvarlig system. "Alt rett -på historisk grunn" : 
Fagkonferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering, Oslo, 2008-04-23 - 2008-04-24.  
 
Stobbe, Japke Sietske  
Hvordan "selge" PICO? SMH-dagene 2008, Trondheim, 2008-10-28 - 2008-10-29.  
 
Østby, May  
Selvbestemmelse for utviklingshemmede - miljøarbeiderens utfordringer [ppt]. 
Omsorgskonferansen 2008 :  "Vi vil, vi vil og vi skal få det til" : Kvalitet og organisering i 
heimebaserte tenester for personar med hjelpebehov, Molde, 2008-05-21 - 2008-05-22. D29 : 
Poster ved nasjonal vitenskapelig konferanse 
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Grønvik, Cecilie Utheim  
Forskningsbasert kunnskap - noe å strekke seg mot? Sykepleierkongressen 2008 - Livskraftig 
kompetanse, Trondheim, 2008-09-17 - 2008-09-19.  
 
Grønvik, Cecilie Utheim  
Forskningsbasert kunnskap - noe å strekke seg mot? Regional FoU-konferanse for Helse 
Midt-Norge 2008 - Forskningsbasert kunnskap, Ålesund, 2008-09-15 - 2008-09-16.  
 
Jørgensen, Else; Hole-Drabløs, Bjørg; Krogseth, Johanne  
Pendlerpasienten : en utfordring for undervisning/veiledning. Regional FoU-konferanse for 
Helse Midt-Norge 2008 - Forskningsbasert kunnskap, Ålesund, 2008-09-15 - 2008-09-16.  
 
Jørgensen, Else; Hole-Drabløs, Bjørg; Krogseth, Johanne  
Revidering/undervisningsprogram til pasienter med hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris. 
Den 8. sykepleierkongressen - Livskraftig kompetanse, Trondheim, 2008-09-17 - 2008-09-19.  
 
 
D33 : Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse 
 
Glørstad, Vibeke  
Fortellinger om identitet og nasjon i Zimbabwisk communityteater : hvordan fortelles  kjønn, 
klasse, rase og den politiske situasjon? : hvordan utrykkes motstand og medborgerskap fra 
marginale posisjoner? Forskningsmøte ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i 
Molde, Molde, 2008-02-06.  
 
Glørstad, Vibeke  
Citizen stories - or theatre as performing citizenship in Zimbabwe. Working group meeting and 
conference for "African Theatre and Performance Working Group", Accra, Ghana,  
2008-03-28 - 2008-03-31.  
 
Grønvik, Cecilie Utheim  
Kunnskapsbasert praksis og sykepleie : en studie i sykepleieres forhold til forskningsbasert 
kunnskap. Markering av "Den internasjonale sykepleierdagen", Molde, 2008-05-14.  
 
Haavardsen, Heidi V.  
Foreldre til kronisk syke/funksjonshemmede barn og retten til individuell plan. Markering av 
"Den internasjonale sykepleierdagen", Molde, 2008-05-14.  
 
Jørgensen, Else  
Undervisningsprogram til pasienter med akutt hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris. 
Markering av "Den internasjonale sykepleierdagen", Molde, 2008-05-14.  
 
Jørgensen, Else  
Public health clinic for older people. Challenging images of elderly, Molde, 2008-05-19 - 
2008-05-23.  
 
Jørgensen, Else  
Å samarbeide med praksisfeltet. Fra idé til prosjekt, Ålesund, 2008-04-22.  
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Roaldset, John Olav; Hartvig, Pål; Bjørkly, Stål  
Nytt instrument i voldsrisikovurdering i akuttpsykiatrien. Forskningsformidlingsseminaret, 
Oslo, 2008-10-10.  
 
Vatne, Solfrid  
Anerkjennende tilnærming : et grunnprinsipp i brukermedvirkning. Brukermedvirkning - 
brukeren som ressurs i egen og andres behandling, Molde, 2008-04-17.  
 
Ødegård, Atle  
Exploring perceptions of interprofessional collaboration - How do professionals within child- 
and adolescent mental health perceive IPC? Gerontology, interprofessional collaboration (IPC) 
and interprofessional education (IPE), Molde, 2008-06-12.  
 
Ødegård, Atle; Bakken, Hege  
IPE in a Norwegian community. Gerontology, interprofessional collaboration (IPC) and 
interprofessional education (IPE), Molde, 2008-06-12.  
 
Østby, May  
Selvbestemmelse for utviklingshemmede : refleksjons- og relasjonskompetanse i arbeidet med 
å ivareta elevens selvbestemmelse [ppt]. Fagdag for gruppe spesialundervisning i videregående 
skole MR fylke, Molde, 2008-08-18.  
 
Østby, May  
Refleksjoner rundt utfordringer i den daglige relasjonen mellom tjenesteyter og 
tjenestemottakere - basert på en studie av miljøarbeideres utfordringer i arbeid med mennesker 
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